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Paul Bowles 
i el tresor de paper 
Paul Frederic Bowles (Nova 
York, 1910 - Tànger, 1999) fou un dels 
més cabda ls escriptors de la literatura 
nord-americana del segle XX. Tot i que 
és i serà recordat per la seva obra literà-
ria , Bowl es rebé formació per la compo-
sició musical. Produí cantates, sonates, 
co ncerts per a piano i orquestra, vàries 
òperes, ballets i més de trenta composi-
cions per a produccions teatrals, moltes 
d'e lles a Broadway. 
Fugí a Europa a l'edat de di-
nou anys, sovintejà París i Berlin . Amic 
de Cristopher lsherwood , Jean Cocte-
au, Gertrude Stein o Federico García 
Lorca, es casà amb Ja ne Sidney Auer, 
nove l·lista i dramaturga, vivint entre 
Mèxic i una co muna d'artistes a Broo-
klyn Heights, viatjant constantment a 
Eu ropa . Col ·laborà amb gran nombre de 
revistes literàries amb infinitat de narra-
cions breus, tant en anglès com en fran-
cès, recopi lades més endavant a A Little 
Stone: Stories (1950) i a The Delicate 
Prey and Other Stories (1950). escrits 
d'un nihilisme lúcid i serè que ap rofun-
dia en els estats d'à nim i els camins que 
menen a una depravació esborronado-
ra , amb uns personatges que indefecti-
blement fugen d'ells mateixos. 
La seva obra literària posterior 
no s'entén sense el descobriment del 
Marroc fet per Bowles el 1931 : quedà 
fascinat per una societat que segons ell 
enca rn ava les forces anàrquiques de 
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l'inconscient, amb una lliure confrater-
nitat religiosa que capacitava l'individu 
per assolir la transcendència de la cons-
ciència normal. 
Bowles esdevingué un mite lle-
gendari per les generacions posteriors, 
que acudien aTànger a visitar-lo. Un 
d'aq uests visitants fou Miquel Barcel ó, 
el pintor mallorquí, amb qui el novaior-
quès establí una gran amistat: l'admi-
ració era mútua entre dos creadors que 
rebutjaven els convencionalismes de la 
societat occidental i estaven fascinats 
''Per celebrar aqueixos 
trenta anys d'activitat 
editorial independent 
i rigorosa, res millor 
que la recuperació 
dels "Quaderns de 
Divulgació Cultural". 
per l'Àfrica i la vida sense lligadures. 
Després de molts anys de no escriure 
ficció, Bowles escrigué Too Far of Home 
(1995) , novel ·la inspirada en les peripè-
cies de Barce ló pel País Dogó, a Mali . 
Barceló, a la mort del seu 
amic, rebé la notícia que Bowles li ha-
via deixat en herència la seva enorme 
i extensíssima biblioteca personal, que 
actu alment ocupa una planta sencera 
de la seva luxosa residència parisen-
ca. Una biblioteca formada amb el gust 
personal d' un dels grans escriptors de l 
segle XX és, sens dubte, un valuosís-
sim tresor, un fastuós tresor de paper, 
d'un valor no quantificable en xifres, 
sinó en lletres. 
Igual que el mallorquí heretà 
del novaiorquès, el novaiorquès succe-
eix el mallorquí en aquesta pàgina de 
" Lo Floc'; escaient-se en el trentè aniver-
sari de l'aparició d'aquesta revista en el 
si del CERAP. després de l'aniversari de 
la nostra entitat. Des d'aquell maig de 
1979, cent vuitanta-set números de "Lo 
Floc" i vint-i-quatre " Quaderns de Di -
vulgació Cultural" han anat constituint 
el nostre personal tresor de paper, pel 
qual hi han transitat deixant les seves 
empremtes tres-cents setanta -set articu-
listes, seixanta-cinc fotògrafs i trenta-set 
il ·lustradors. No està gens malament, 
i més si recordem que el ca mí no ha 
estat fàcil. Per celebrar aqueixos trenta 
anys d'activitat editorial independent i 
rigorosa, res millor que la recuperació 
-vegeu les pàgines del Pols del CERAP 
d'aquest " Lo Floc"- dels " Quaderns de 
Divulgació Cultural ': Nou anys després 
de l'aparició de l'últim, la publicació del 
que serà el número vint-i-cinc és més 
que pròxima! Certament, el tresor creix. 
I en temps difícils, que no és poc.» 
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